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になれないけど」と SA 中国の OBOG の先輩を紹介して下さったり、いつも困った時はさり
げなく支えてくださっていましたよね。そんな優しくて学生思いな玄先生が私は大好きであ
る。現在、社会人 1 年目として失敗を重ねながらも、日々もがいている。学生時代と大き
く変わってしまったのは、中国語を使う機会が極端に減ってしまったことである。中国語を
使えず寂しいと感じる時、決まっていつも玄先生を思い出す。
　私、海野は、玄先生に、教育実習、派遣留学の際に大変お世話になった。中国語で教育実
習を行う学生は少なく、非常に不安を感じていたが、そんな時に、精神面や、中国語の指導
面で支えて下さったのが玄先生であった。事前に作成した教案を添削し、細かい文法項目で
の注意点などにも気づかせて下さった。教育実習や派遣留学について相談した際に、先生は
いつも、「無理のない範囲で頑張ってね」と仰って下さり、私の心身の健康を気遣って下さっ
ていた。特に、派遣留学に行くことが決まった際には、「中国語だけではなく、英語を身に
着けて、もっともっと世界に出ていきなさい」と、挑戦のためにあえて英語圏を選択した私
の決断を、全力で後押しして下さった。留学中に、精神的に疲れてしまった時、玄先生から
頂いた励ましのお言葉は、常に私を支えてくれた。いつでも私たち学生に真摯に向き合って
下さる玄先生から、私は、教育者としての姿勢を学ばせて頂いたと感じている。いつか教育
に携わる際には、玄先生のような厳しさと愛を兼ね備えた教育者になりたい、と強く決意し
ている。卒業後は、念願であった海外営業として働くことになっている。玄先生から学んだ
中国語と、応援して下さっていた英語を、仕事で生かし、日本と海外との架け橋のような存
在になることで、先生に恩返ししたい。
　玄先生という大切な存在を失った今、これからも中国語を続けることが、私たちにできる
ことであり、これからも玄先生と繋がっていられる唯一の方法ではないかと感じています。
今まで玄先生からご指導いただいたことは決して忘れません。芯が強い玄先生とはいえ、病
気の怖さは計り知れないものであったと思います。どうぞ安らかにお眠りください。本当に
今まで大変お世話になりました。
